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ABSTRAK 
 
Erma Dwi Hastiningrum. K2311027. PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI 
MODEL INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS XI IPA 1 SMA N 1 
WONOSARI KLATEN TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) meningkatkan keaktifan siswa pada 
pembelajaran Fisika melalui model inkuiri pada siswa kelas XI IPA 1 SMA N 1 
Wonosari Klaten tahun ajaran 2014/2015; 2) meningkatkan kemampuan kognitif 
siswa pada pembelajaran Fisika melalui model inkuiri kelas XI IPA 1 SMA N 1 
Wonosari Klaten tahun ajaran 2014/2015.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA IPA 1 SMA 
Negeri 1 Wonosari Klaten semester genap Tahun Ajaran 2014/2015 sebanyak 34 
siswa. Data diperoleh melalui observasi, kajian dokumen, tes tertulis, dan studi 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
deskriptif kualitatif. 
Penelitian yang dilakukan selain menerapkan model inkuiri juga 
dilakukan tindakan perbaikan guru yang menyebabkan meningkatnya keaktifan 
dan kemampuan kognitif siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Wonosari Klaten 
tahun ajaran 2014/2015, antara lain; guru lebih berinteraksi dengan siswa, 
pengelompokkan diperkecil menjadi 3-4 siswa untuk tiap kelompok, lembar kerja 
siswa (LKS) yang dibagikan satu lembar untuk tiap siswa serta tempat duduk 
siswa yang diatur secara rapi dan berkelompok sebelum pembelajaran dimulai. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran Fisika melalui model inkuiri dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 1 Wonosari Klaten tahun 
ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan keaktifan. Pada 
siklus I telah mengalami peningkatan tetapi semua aspek keaktifan belum 
mencapai target keberhasilan kinerja. Pada siklus II semua aspek keaktifan 
mengalami peningkatan dan telah mencapai target keberhasilan. (2) pembelajaran 
Fisika melalui model inkuiri dapat meningkatkan kemampuan kognitif  siswa 
kelas XI IPA 1 SMA N 1 Wonosari Klaten tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pada siklus I ketuntasan siswa sebesar 42,42% dan pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 78,13%. Target keberhasilan kinerja ranah 
kognitif adalah ketuntasan siswa mencapai 70%. 
.  
Kata Kunci : model inkuiri, keaktifan siswa, kemampuan kognitif siswa 
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ABSTRACT 
 
Erma Dwi Hastiningrum. K2311027. PHYSICS TEACHING THROUGH 
INQUIRY MODEL TO IMPROVE THE STUDENTS’ ACTIVITIES AND 
COGNITIVE ABILITY: A RESEARCH IN CLASS XI SCIENCE 1 OF 
SMA N 1 WONOSARI KLATEN ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
October 2015. 
This research aims to: 1) improve the students’ activities in Physics 
teaching through inquiry model in class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 Wonosari 
Klaten academic year of 2014/2015; 2) improve the students’ cognitive ability in 
Physisc teaching through inquiry model in class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 
Wonosari Klaten academic year of 2014/2015.  
This research was a Classroom Action Research using the adoption of 
Kemmis an Mc. Taggart’s model which was conducted in two cycles. Every cycle 
began with preparation stage and followed with the treatment stage which 
consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of the 
research were 34 students of class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 Wonosari Klaten 
in the second semester of the academic year of 2014/2015. The data were 
collected through observation, document analysis, test, and document study. The 
data analysis technique used in this research was analysis technique and 
qualitative descriptive. 
Besides applying the inquiry model, this research was also applied 
teacher remedial actions which led to the improvement the students’ activities in 
class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 Wonosari Klaten academic year of 2014/2015, 
that is; teachers had more interactions with students’, a group reduced to 3-4 
students, student worksheet (LKS) distributed one sheet for each student and 
students’ seats neatly arranged and grouped before the learning begins. 
Based on the data analysis in this research, it can be concluded that: (1) 
teaching Physiscs through inquiry model can improve the students’ activities in 
class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 Wonosari Klaten academic year of 2014/2015. 
It can be seen in the activity improvement. It has reached the improvement in the 
first cycle but all aspects of activities had not reached the performance target. In 
the second cycle all of the activities aspects reached the target (2) teaching 
Physiscs through inquiry model can improve the students’ cognitive ability in 
class XI SCIENCE 1 of SMA N 1 Wonosari Klaten academic year of 2014/2015. 
It can be seen from the students’ score in the first cycle in which 42,42% of the 
students reached the minimum criterion which also improved to 78,13 % in 
second cycle. The cognitive performance target was the students’ minimum 
criterion reached 70% at minimum. 
  
Key Words : inquiry model, students’ activities, students’ cognitive ability 
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